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Cognitive Processing Therapy for Japanese PTSD Patients: 
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セッション 内容 宿題 
1 導入と教育 出来事の意味 
2 出来事の意味 ABCシート 
3 考えや感情を捉える ABCシート、トラウマ記録 
4 トラウマティックな出来事を思い出す ABCシート、トラウマ記録 
5 スタックポイントを探る 考え直しのための質問シート 
6 考え直しのための質問 よくない思考パターンシート 
7 よくない思考パターン 考え直しシート（総合版） 
8 安全に関する問題 考え直しシート（総合版） 
9 信頼に関する問題 考え直しシート（総合版） 
10 力／コントロールに関する問題 考え直しシート（総合版） 
11 価値に関する問題 考え直しシート（総合版） 
出来事の意味 













?? 6?? 7????????????????Challenging Questions Worksheet????




















?? Clinical Administered Scale for PTSD????CAPS???????????????
?????????????? Post Traumatic Cognitive Inventory????JPTCI??
??????????CPT???????????????????????????
?? PTSD??????? Impact of Event Scale-Revised????IES-R??????
???? Dissociative Experiences Scale????DES???????????????
?? Beck Depression Inventory-?????BDI-II????????????????

























評価尺度 事前評価(pre) 事後評価(post1) 6か月後(post2) 
CAPS 合計 74（頻度 39/強度 35） 77（頻度 41/強度 36） 20（頻度 11/強度 10） 
CAPS再体験 20（頻度 8/強度 12） 23（頻度 12/強度 11） 12（頻度 7/強度 5） 
CAPS回避 36（頻度 22/強度 14） 31（頻度 17/強度 14） 8（頻度 3/強度 5） 
CAP過覚醒 18（頻度 9/強度 9） 23（頻度 12/強度 11） 0（頻度 0/強度 0） 
JPTCI合計 200 137 91 
 Ⅰ自己への否定的認知 6.24 4.10 2.33 
Ⅱﾄﾗｳﾏに関する自責の念 6.80 4.40 3.20 
 Ⅲ社会への否定的認知 5.00 4.14 3.71 
IES-R 73 36 16 
BDI－II 36 19 1 
DES 42.5 21.8 13.2 
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Trauma with no PTSD
PTSD
図２．症例１の JPTCI( 外傷後認知 ) 下位尺度毎の得点推移
 
Pre Post1 Post2 
CAPS総得点 74 77 20 
再体験 20 23 12 
回避・感情麻痺 36 31 8 





































評価尺度 事前評価(pre) 事後評価(post1) 
CAPS合計 73（頻度 40/強度 33） 13（頻度 8/強度 5） 
CAPS再体験 25（頻度 10/強度 15） 5（頻度 3/強度 2） 
CAPS回避 29（頻度 18/強度 11） 2（頻度 1/強度 1） 
CAP過覚醒 19（頻度 12/強度 7） 6（頻度 4/強度 2） 
JPTCI合計 149 76 
 Ⅰ自己への否定的認知 4.05 1.62 
 Ⅱﾄﾗｳﾏに関する自責の念 3.80 1.80 
 Ⅲ社会への否定的認知 6.43 4.71 
IES-R 48 13 
BDI－II 17 5 
DES 1.4 0.7 
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Trauma with no PTSD 
PTSD 
図５．症例２の JPTCI( 外傷後認知 ) 下位尺度毎の得点推移
Pre Post 
CAPS総得点 72 13 
再体験 25 5 
回避・感情麻痺 28 2 
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